下田歌子の「良妻と賢母」（一） by 伊藤 由希子






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































女性と文化　第 1 号 142
照
16 
和
辻
哲
郎
「
倫
理
学
」（『
和
辻
哲
郎
全
集
』
十
・
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
所
収
）
17 
前
注
16
18 
前
注
16
19 
清
水
博
は
、
西
田
幾
多
郎
の
「
場
所
の
論
理
」
を
援
用
し
、
個
と
個
の
関
係
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、「
場
」
の
側
か
ら
、
個
や
、
個
と
個
の
関
係
を
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
「
場
」
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
（『
場
の
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
、『
生
命
を
捉
え
な
お
す
』
中
公
新
書
、
一
九
九
〇
等
）。
21 
下
田
歌
子
『
家
政
学
』（
前
注
3参
照
）
21 
下
田
歌
子
『
婦
人
常
識
訓
』（
下
田
歌
子
著
作
集
　
香
雪
叢
書
第
四
巻
）、
実
践
女
学
校
出
版
部
、
一
九
三
三
■
付
記本
稿
は
平
成
二
十
五
年
度
財
団
法
人
上
廣
倫
理
財
団
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（いとう・ゆきこ／実践女子 園下田歌子研究所主任研究員）
